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Bij groen wordt de keuze ruimer
PIET STEENBERGEN, RUUD MAASWINKEL
WUR GLASTUINBOUW
achtergrond
Dit rassenonderzoek werd gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Op de proefplaatsen werden de nieuwe 
rassen en het vergelijkingsras Sopra in hele 
paden uitgeplant. Regelmatig werden de 
vruchten beoordeeld om zo een indruk te krij-
gen van de vruchtkenmerken van de rassen. 
Houdbaarheidsonderzoek is door WUR 
Glastuinbouw uitgevoerd. Daarbij is ook naar 
de doorkleuring gekeken, een belangrijk 
aspect bij groen te oogsten paprika’s. 
De zaaidata van de proeven liepen uiteen van 
1 november tot 17 november. Op enkele 
bedrijven is de arbeid bij toppen en indraaien 
en tijdens het oogsten bepaald. De verschillen 
in arbeid tussen de rassen en bij de bedrijven 
was jammer genoeg te variabel om een duide-
lijke lijn te kunnen geven.
Rasbeschrijvingen 
DRP 1603 (De Ruiter Seeds) laat een redelijke 
vorm zien. De kleur is vrij goed. Hetzelfde 
geldt voor de stevigheid. Zwel- en kopscheu-
ren worden niet gezien en het ras is ongevoe-
lig voor zilvervlekken. Het gebruikswaardecij-
fer is vrij goed. De productie van dit ras is 
hoog. De houdbaarheid in dagen is gedurende 
het seizoen goed, wel had het ras tijdens 
bewaring wat meer last van doorgekleurde 
vruchten.
Spider (Enza) heeft een vrij goede vruchtvorm. 
De kleur is vrij goed. De stevigheid is prima. 
Zwel en kopscheuren geven zeker geen pro-
bleem. Soms wordt een zilvervlek waargeno-
men. De gebruikswaarde van het ras is vrij 
goed. De productie is redelijk. De houdbaar-
heid in dagen is prima en het aantal vruchten 
wat doorkleurt valt mee.
G0 3327 / Consumo (Syngenta Seeds) laat tij-
dens de beoordelingen een prima vruchtvorm 
zien. De vruchtkleur is vrij goed. Vrij goed is 
OPMERKELIJKE SCORES
■ Alle drie de nieuwe rassen produceren 
meer dan het vergelijkingsras
■ DRP 1603 heeft een hoge productie
■ Spider heeft een goede stevigheid
■ Cosumo heeft als enige van de beproefde 
rassen een mate van resistentie tegen echte 
meeldauw
■ Sopra heeft een mooie donkere kleur en 
nauwelijks doorkleuring tijdens de bewaring
In 2007 is na een onderbreking van een jaar weer rassenonderzoek bij groen te oogs-
ten paprika uitgevoerd. Het onderzoek was een gezamenlijk project van de verede-
lingsbedrijven De Ruiter Seeds, Enza, Syngenta Seeds, paprikatelers en WUR 
Glastuinbouw. Terwijl de productie nog doorloopt, volgen hier alvast de proefresultaten.
BEOORDELINGEN, RESISTENTIE, PRODUCTIE, SMAAK EN HOUDBAARHEID 
        Totaal Houdbaarheid 
 Vrucht Vrucht Stevig- Zwel- Zilver- Gebruiks- Resistentie productie dagen tot
Ras Vorm Kleur heid scheuren vlekken waarde` Tm (kg/m2) stadium 6 Doorkleuring
     
DRP 1603 6,2 6,7 7,2 8,3 7,8 6,7 0,1,2 26,9 20,0 enkele vrucht
Spider 6,7 6,5 7,4 8,3 7,5 6,7 0,1,2 23,9 18,9 iets doorkleuring
Consumo 7,1 6,4 7,2 7,7 7,5 6,7 0,1,2,3 25,4 17,0 nauwelijks
Sopra 6,7 7,4 7,3 8,3 7,9 7,0 0,1,2,3 23,1 18,9 nauwelijks/geen
Een hoger cijfer betekent beter van vorm, donkerder van kleur, steviger, minder zwelscheuren en zilvervlekken en een betere gebruikswaarde.
Productiegegevens zijn t/m begin augustus, stadium 6: hierbij zijn de vruchten nog net verkoopbaar. 
ook de stevigheid. Een enkele maal wordt een 
zwelscheurtje gezien, maar over het algemeen 
is dit geen probleem. Soms worden ook wat 
zilvervlekken geconstateerd. Dit alles resul-
teert in een vrij goede gebruikswaarde. De 
productie is goed. De houdbaarheid is redelijk 
goed en het aantal vruchten wat doorkleurt is 
gering. Een goede zaak bij dit ras is de TM3 
en een Lt (iR) resistentie.
Sopra (Syngenta Seeds) scoort met een vrij 
goede vruchtvorm en een donkere vruchtkleur. 
De stevigheid van het ras is goed. Hoge cijfers 
werden gegeven voor de criteria: zwelscheu-
ren, kopscheuren en zilvervlekken, (kort 
samengevat: in orde). Ook het gebruikswaar-
decijfer is goed. De productie is het laagste 
van de onderzochte rassen. De houdbaarheid 
is vrij goed. De doorkleuring van de vruchten 
bij groen te oogsten rassen belangrijk- is er 
haast niet. Het ras heeft TM3 resistentie.     ■
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